

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































む す ぴ 39
尾高朝雄博士　　　　　改訂法哲學
藤井健次郎博士　　　　　「正義の研究」（藤井博士全集　第四巻）
Giorgio　Del　Vecchio，Die　Gerech七igkeit，1940．
　　一一Lezioni　di　Filosofia　del　Diritto，3．ed，1936。
Julius　Binder，1》ie　Gerec血七igkeiちals　I’ebensprinz加de8Sむaates，1926．
Max　ROmelin，Die　Gerechtigkeit，1920．
H品ns　Harten，Die　Wertform　der　Gerechtigkeit，1934．
R・Jeorge8，Recht　und　Gerechtigkeit（Zeitβchr・f・Rph・II，s・173f私）・
Karl　Gareis，Vom　Begri圭f　Gerech駈gkeit，1907．
Hedemam，Gedanke踊ber　Gerech頓gkeit（Archiv　f．R．u．Wph。Bd．X）・
R．Stammler，Der　Gedanke　der　Gerechtigkeit（Re¢htsphilosophi8che　Aめ一
　　handlungen　und　Vortrage2．Bd．）．
D，Aguanno，Die　Ideale　der　Gerechtigkeit（Archivf。R．u．Wph。Bd．Im．
